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        
       
Artinya: “Dia (Daud) berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. 
Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan 
hanya sedikitlah mereka yang begitu". dan Daud menduga bahwa Kami 
mengujinya; Maka ia memohon ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud 
dan bertaubat.”1 (QS. Shad : 24) 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
1
 Depertemen Agama RI, Al-‘Aliyy Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 
Bandung, 2007), hal. 363 
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh loyalitas, Potongan Administrasi dan 
Loyalitas Nasabah Terhadap Pemilihan Produk Musyarakah di BTM Mentari 
Ngunut Tulungagung” ini ditulis oleh Citra Oktavianti Contita Putri, NIM. 
2823123027, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Nur Aziz Muslim, 
M.H.I. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat 
yang cenderung memilih lembaga keuangan syariah karena banyaknya produk 
yang ditawarkan lembaga keuangan syariah dan kualitas pelayanannya yang 
memuaskan. Untuk memilih produk lembaga keuangan syariah tentunya nasabah 
juga mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya toleransi pembayaran 
yang diberikan kepada nasabah, potongan administrasi yang rendah dan tidak 
memberatkan nasabah dan kepuasan nasabah yang membuat nasabah menjadi 
loyal dan terus memilih produk dari lembaga keuangan syariah. 
Adapun tujuan dari penelitian ini apakah (1) toleransi berpengaruh positif 
terhadap pemilihan pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut 
Tulungagung? (2) Apakah potongan administrasi berpengaruh positif terhadap 
pemilihan pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut Tulungagung? (3) 
Apakah loyalitas berpengaruh positif terhadap pemilihan pembiayaan Musyarakah 
di BTM Mentari Ngunut Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian 
ini adalah untuk menjelaskan pengaruh toleransi, potongan administrasi, dan 
loyalitas nasabah terhadap pemilihan pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari 
Ngunut Tulungagung.  
Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang disebarkan 
kepada nasabah pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut. Setelah data 
terkumpul peneliti akan analisis data dengan menggunakan analisis regresi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) toleransi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap keputusan memilih produk Musyarakah. (2) potongan 
administrasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pemilihan produk 
Musyarakah. (3) loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan 
produk Musyarakah. Serta dalam uji simultan ada pengaruh yang signifikan antara 
loyalitas, potongan administrasi dan loyalitas nasabah terhadap pemilihan produk 
musyarakah dan tingkat hubungan antara toleransi, potongan administrasi dan 
loyalitas nasabah dengan pemilihan produk musyarakah termasuk dalam kategori 
kuat. 
 
 
Kata Kunci  : Toleransi, Potongan Administrasi, Loyalitas, Musyarakah 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of loyalty, Pieces of Administration and 
Customer Loyalty in the Musharaka Product Selection Against BTM Mentari 
Ngunut Tulungagung" was written by Citra Oktavianti Contita Putri, NIM. 
2823123027, Faculty of Economics and Business Islam, Islamic Banking 
Department, State Islamic Institute Tulungagung guided by Nur Aziz Muslim, 
M.H.I. 
This research is motivated by the many people who tend to prefer Islamic 
financial institutions because of the many products offered by Islamic financial 
institutions and the quality of satisfactory service. To select the products Islamic 
financial institution customers must also consider several factors. One of them 
tolerance payment provided to customers, and low administrative cuts and does 
not burden the customer and customer satisfaction make the customer becomes 
loyal and continue to choose the products of Islamic financial institutions. 
The purpose of this study are (1) the tolerance positive influence on the 
selection of Musharaka financing in BTM Mentari Ngunut Tulungagung? (2) Is 
the administration chunks positive influence on the selection of Musharaka 
financing in BTM Mentari Ngunut Tulungagung? (3) Does loyalty positive 
influence on the selection of Musharaka financing in BTM Mentari Ngunut 
Tulungagung ?. As for the purpose of this study was to clarify the effect of 
tolerance, pieces administration, and customer loyalty towards Musharaka 
financing elections in BTM Mentari Ngunut Tulungagung. 
This study uses a method of quantitative data collection method using a 
questionnaire or a questionnaire distributed to customers in BTM Mentari 
Musharaka financing Ngunut. After the data collected, researchers will analyze 
data using regression analysis. 
The results showed that (1) the tolerance a significant negative effect on 
the decision to choose products Musharaka. (2) pieces of the administration and 
not significant positive effect on product selection Musharaka. (3) loyalty positive 
and significant effect on product selection Musharaka. As well as the 
simultaneous test there is significant influence between loyalty, cuts 
administration and customer loyalty to the product selection Musharaka and the 
relationship between the level of tolerance, pieces administration and customer 
loyalty with a selection of products musyarakah included in the strong category. 
Keywords: Tolerance, Pieces Administration, Loyalty, Musharaka 
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